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Identifikační číslo studenta: 76814965
Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Ošetřovatelství
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Všeobecná sestra
Identifikační číslo studia: 376916
Datum zápisu do studia: 20.07.2012
Název práce: Život se stomií z pohledu pacienta 
Jazyk práce: český znakový jazyk
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Všeobecná sestra
Vedoucí: Mgr. Lenka Hejtmánková
Oponent(i): Mgr. Pavla Kordulová
Datum obhajoby : 14.06.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala závěrečnou práci v PowerPointu, představila
strukturu bakalářské práce. Vedoucí práce Mgr. Lenka Hejtmánková
při obhajobě nebyla přítomna. S posudkem vedoucí práce seznámila
komisi Mgr. Milena Vaňková, PhD. Oponentka práce Mgr. Pavla
Kordulová referovala posudek práce a připomínky. Studentka
zodpověděla dotazy a připomínky v posudcích vedoucího práce i
oponenta. 
Následovala rozprava nad zjištěnými výsledky. 
Po ukončení prezentace a rozpravy se komise bez přítomnosti
studentky poradila o výsledném hodnocení bakalářské práce.
Zkušební komise přihlédla k posudkům vedoucí práce a oponentky,
dále se rozhodovala na základě průběhu obhajoby a vlastního
uvážení. Výsledné hodnocení bylo studentce sděleno individuálně s
ohledem na ochranu osobních údajů.
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